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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos::\Iadric1 1.0 de junio de 1914.
ECliAOÜE
REALES ORDENES
Sección de Estado Havor v eamoaDa
DB~TINOS
Kx:cmo. Sr.; En "istu, del acLa del reconocimien-
to facultativo sufrido por el cornan(1.u,nLe del Cuer-
po do EslK'1do NTayor <lel I~jércjto D. .Tmlll Cante-
1"0 Ortega, en situani6n (Ü' reemplrtzo por enfermo
en esa. región, que remitió V. E. á este j\Iinisterio
non su eserito ele 25elel mes próximo pasado; y
eomprobándoNe por dieho documento que el cil;ado
jefe He halla restablecido y en disposición ele pres-
ta,r el servicio de su cla,se, el Rey ('l' D. g.) ha
tenido á bien concederle la vuelta {~ activo, debien-
do quedar en la. Hituaeión de reempla,zo forzoso en
esa, región hasta.. que le eorresponda obtener colocu.-
eión, según lo dispuesto en el arto 31 ele la.s instruc-
ciones aprobadu.s por real orc1en de [j de junio de
1905 (C. L. nÍlm. 101).
Do la de S. l\L lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios glULrde á V. E. muchos
años. Madrirl 1.<> de junio de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de 1;1 segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
.e·
Sección de Infunter(a
MATRIMONIOS
¡';xemo, Nr.; A(,,,o<lipllclo :t. In t;olinitado por el
lJl'Ímer tonient,(\ de Infallterb lI(' la. rcserVH territ,o-
rial de (1awt.l·ia,~ :1 >. I"l'tlnci~(\o 13en(t,ez C!0. Lugo
y Cinrcí.o." cnn <lestill o nn el l'ogimicnt,o Infantería.
tI.o l.'enerifc nÍlm. 61, el Hey (q. ·D. g.), de ¡¡.cuerdo
eon lo infol'fllado por ese Consejo ~upl'erno en 27
del mes anterior, se 1m servi<1o concederle liecnei:L
p:Lra contraer m.o.,trimonio con D.n ~fal'ía del Ca,r-
roen Aseanio y J'oggio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
SoiLor l'resi,lente del LJonsejo SupreUlo do Guerra,
y :l\larina..
Sef!or Capitán general <1e Cana,rias.
'" * *
ExcUlo. 1"1'.: .\.(:l'edienr'!o 6.. lo solicitadn por el
.primer tOllionto de 1nfallterÍ<L, ('on <1estino en el
rcgimientu ,lel ~errrtllu núm. G9, .D• .I!'ernan<l.o GOll-
z6..lez .;\!ufioz, el Hey ((1. D. g.), de a.enerclo con lo
infurmado por ese Oonsejo Supl'emo en 27 <.lel mes
rLnterior. se ha servido eonecc:erle licenein, para eon-
1,raer Ulatrimnniu ('·OIl D." Con,;uelo Alonso Riverón.
De real orden lo digo á V. E. plLra su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. R muchos
;¡.iíos. ~\radrill 2 (le juniu de' 191-1.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Ooman<1ante general <1e Ce uta.
---_ _--_.._ _----------
Sección de Altlllerfa
CUHSOS DE TIRO
. Cil'"ula!'. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
de 27 dc e1).oro último (D. O. núm. 22) la celebra-
ci{m de un curso de tiro de cost;L en la plaza. de
El Ferro!. el I{ey ('l' D. g.) se ha servido disponer
que p:.Lra la ojecudón del referi<1o curso se obser-
ven las reglas siguÍ{mtes:
La Vt seglm<1a Heeción de la Escuela Central <ln
Tiro ilcsD,rrollará en In, citarh phZ;1, desde el 20
ele julio nI 10 de lt.g'OHtO próximos, el eurHD de tiro
de instruc(,i~'lTl (~ r¡lW se refiere In mencionada. real
orden (le 27 <k l,ncro último. euvo (\;~r:tater será,
el de expcrimcntrtl y prepara ¡,(;do ¡[d fIllC hahrá. do
eo]cbrars(, (111 In, mi~ma plaza el [Lilo un!>.
2,(\ La ComalHlHllda (1c AI'Li 'l('ría. del Fenal cCee-
tn;~rú. 10H njnl'ejciü~ (1'1() ('onH1 iLu\,pn di<.'ho curso bajo
1:L rlireeeión ((el ('Ha(lo CI)lltl'o. eu h forma qnc pr~­
vienen los artíenlos B:? y :lG del (,allítnlo 2. 0 , tílulo 1.9,
y artículos 13, '1-1 Y 48 del capítnlo B.o, título 3.9 ,
de HU regln.meJlÍ',o org-ánico, aprolmdo por real or-
<1en de 28 de enero de 1904 (C. L. núm. 19).
3.a Servirán eomo ejercicios preparatorios del cur-
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so los que para su escuela práctica realice dicha
Comandancia, con sujeción á los crédit.os y dota-
ción de municiones que se fijará,n previamente.
4.01 Queda aprobado el pedido de municiones for-
mulado por la segunda sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro, y el presupuesto que acompañaba al
mismo reducido á 18.000 pesetas.
5.01 Asistirán ::tI curso el General jefe de la Es-
cuela, su ayudante, el comandante secretario, el co-
ronel director, el teniente eoronel, un comandante
y un capitán de la segunda sección y el coronel
director y un coma.ndante de la primera y los je-
fes y oficiales de la Comandancia de Artillería del
Ferrol.
6. 01 El Genera,l, jefes y oficiales que asistan al
curso y no residan en Ia plaza, poUrán ir :·1Com-
pañados de sus asistentes, teniendo 'derecho á las
indemnizaciones reg-Iamentarias, y la trop:L al plus
de campaña. Los viajes por ferrocarril y vía, marí-
tima será,n por cuenta del Estado.
7." Aquellos jefes ::r oficiales residentes en la
plaza que, para concurrir á los ejercicios, necesiten
alejarse más de 12 kilómetros, tendrán á su vez
derecho á la indemnización correspondiente.
8.01 Los transportes, indemnizaciones y pluses qne
Ise devenguen por consecuencia del curso, se re-
clamarán con Hujeción á 10 dispuesto en la real
orden circular de 8 de mayo ultimo (D. '0. núme-
ro 103) .,. en la forma reglamentaria.
( 9." Los ejercicios se subordinarán al programa
!r'Cdactado por la segunda sección de la Escuela
Central de Tiro, pero si por el estado del tiempo
iú otrms eventualidades fuera necesario altera.r el
orden ó la chse de los mismos, queda antorizado
para hacerlo el General jefe de la Escuela., como
igualmente para repetir alguno. si se juzga necesario,
bien porque no haya podida realizarse en forma sn.-
tisfactoria, bien por no haherse obtenido de él en
su primera ejecución toda la enseñanza apetecidn..
10. Antes de cada ejercicio se explicará el ob-
jeto del mismo, y á In. terminación se ha,rá el co-
lITespondiente juicio crítico. según previene el [11'-
Mculo 11 de !;L real orden de 22 de junio de 1907
(D. O. núm. 137).
11. Al concluir la totalidad de los ejercicios los
jefes de ArtilleI'Ía que concurran á ellos, presididos
por el de la Escuela que sen. inmediato superior
al de mayor ca,tegoría., redactarán un acta donde
consten las observaciones sugeridas como resulta-
do final. Este acta será informada. por la Escuela,
remitiéndose á este ~finisterio, :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 1.- de junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señer...
••• _1Ft
SeccIón de IngenIeros
ZONAS DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. K, como consecuencia
de la propuesta formulada por la. Junta local de
defcnsa. .,. arrruunento de In. plaza de La.s Palmas,
aecrca d~ las· mcclidas que dehieran adopt.l.l'sC para
remediar los defectos de quc adolcce, desde el pun-
to de Yist:l. militar, hL urbanizlLci6n del bnrrio de
La Luz, J de CJ.lle da cllcnt:L V. Ji;. á. c.~t;e 'Minis-
tcrio en su escrito feoha () <lel anImal.
De rcal orden lo digo á V. E. para. su conoeimien.
t,o y clcmá..q efectos.. Dios guarde á. V. E. muchof'
aiíOA. 'Madrid 1.' de junio (le 1914.
ECHAOÜE
Señor OapiQa ~eneral de Canaria.v.
* '" JI:
© Ministerio de Defensa
ZONAS POLEMIOAS
Excmo. Sr.: En Yista de lo manifestado por V. E. á.
estc ~Iinisterio en su escrito fecha 8 del mes pró-
ximo pasado, al cursar la instancia promovida por
D. Fernando Portillo y Portillo, vecino de Cádiz,
en súplica de que se le conceda la ocupación tem-
poral del polyorín de San José y cuerpo de guardia
anejo, á fin de establecer en dichos edificios las
Yiviendas y dependencias de la Colonia escolar, cuyo
establecimiento se a,utorizó por la real orden de
28 de junio de 1912 j Y teniendo en cucnta lo dis-
puesto en la de 4 de julio de 1903 y acla.ratoria
de 20 de agosto del mismo año, y la necesidad de
que el ramo .de Guerra pueda disponer en todo
momento y con la urgencia que el caso requiera,
de los mencionados locales, el Rcy (q.D. g.) se
ha servido disponer se participe á. V. E. que no es
'posible conceder ·la autorización solicitada por el
recurrente. '
De real orden lo digo á ,~. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. :Madrid 1.0 de junio de 1914-.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
Sección de Intendencia
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimien-
to facultativo que V. E. remitió {L este Ministerio
en 15 del mes próximo pasado, por el que !le acre-
dita que el auxiliar de segunda cL"1Se del 9uerpo
Auxiliar de Intendencia, en situación de reemplazo
por enfermo en esa región, D. Luis Salvador Me-
dina, se encuentra restablecido y en condiciones de
prestar él servicio de su clase, el Rey (q. D. g:) ha
tenido á bien conceder la vuelta al servicio acti-
vo al interesado, el cual deberá qucdar en situa-
cI6n de reemplazo forzoso hasta que le corresponda
obtener colocación, con arreglo á lo que preceptúa
el arto 31 de las instrucciones aprobadas. por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E,. mucho.
años. Madrid 1.0 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capit~n general de la séptima regió•.
Señor Interyentor general de Guerra.
INDEMNIZACIO~ES
Excmo. SI:.: El Rey (q. D. g.) se ha Mrvid.
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, des-
empeñadas en los meses de mayo, julio, agOl!lto, I!lep-
tiembre y octubre últimof; por cl pel'sonu.l compren-
dido en la rclación que r~ continuaCión ee inserta,
quo comicIl7.a. con Luis :Mufloz Izquierdo y conclu-
yc con D. Melccio ])omíngne:;; GarrÚon, declarándolull
indemnizables con los benoricios que señalan los ar-
tículos dol roghmento que en la mismr~ !lO expresan.
J)o real orden lo <ligo ú, V. :ru. parrL su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guu;rde {¡, V, E. mu-
chos años. 'Madrid G de <liciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oapit~n ~eneral de la primera r~6n.
Señor Interventor general de GuernL.
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Conducir fllel'7.as á MeJilla,
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A'1' lA' . I ~ dVI a 11 slstlr como vaca .1 os,
Consejos de guerra......
San Sebastián 11¡\sbtir al concurso hípico.
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Idem ..• Corulla y Vigo.. . '1lAsistir al concurso hípico.
Idem ldem _.. !,rdem .
ldem .. , [dem. . ILdem . . . . . . .. ....•. . ..
ldem . . .. ldem ',lIdem .
Trujillo. ·1l\Iadrid.. . . . . .. ..... . .• IIConducir s,cmentales y ye·
guas <í la exposición de
i\Iadrid .
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10YI[ [dem .. -
10 y [1 i\Iadrid .. A1c"lá.. , ..•........ . .. Dirigir ohras , ¡:
10Y 11 ldem '" ldem Idem ::
lO y 11 ldero El Pardo Idenl. I
10 Y 11 Idem · ¡dem " ,VIgilar obras .. .. :
[O y 11 [dem ¡dero iln~ervención en el pago del
Jornales .. , ....•...... ,
[O y 11 ldem Idem .. .. . .. .. .. .. .. . Idem... . ........ .. "1'
[O Y 111 [dcm , Idero Verificar pagos de jornales:
10Y [1 [dem Iclem " Idel1l "
[[ Idem... Alcalá ' .....••.. . IPasar la revista semestral,'
I d(' edilicios militares .. l'
tWMBRES
MES DE JULIO DE [913
MES DE MAYO DE 1913
MES DE AGOSTO DE 19[3
• Emilio López de Letona ..•. 1[O y [ dlldem ...
» Anastasia Villena Ollé -, [O Y[IIIIdem , ldem. . . .. . . . . .. . '1IIdem , ' _ .
» Al~jandro Menéndez ~~~~'.é [O Y[[ Idem ..•. Yalladolid y San SeIJasti¡ín. Idem.............. . .
, LUIs Ponte y Manso deZuntga [O y [1 [dero .,. tdem _, .. Idem .
» Bernardo Gil Pina .
• Emilio López de Letona. '.
, Alejandro lIIenélldez Fusté..
) Luis Ponte y Manso de Zúniga
:\1ES SIi:PfIElIIBRE DE 1913
D. Carlos Alvarez de Pablo.·..•
D. Luis Vara y Lópezde la Llave Ir o y [dl\-Iadrid.
El mismo .......•.........•
D José Pérez Inigo " .
El mismo , .
D. Miguel VaeUo Llorca .. " ..
(:Ul>etiCuerpos
6.° Dep.o sementales ..¡Sargento ILuis Munoz Izquierdo 1 16
'.
Reg. Lanc. Príncipe, 3.°
de Caballería.. 1 et teniente.
Idem _ Otro ....•..
Escuela Equitación mil. Capitán .....
Idem ... " .....•..•. l.or teniente
Reg. Lanc. Príncipe, 3.°
de Cabal1eria , . 'jl.cr teniente'ID.. Bernardo Gil Pina......
dem , .•.. Otro...... . , Emilio López de Letona .
Idem id. Vad Ras, 50.12.° teniente
(E. R.) 1 • Diego de la Rubia Castro ito y IlIlIdem ...• 1i\leliJla .
Reg. rnLa León, 38 ... ¡Capitán "
Il1gel1i,~ros Comandante. D. Miguel Vaello Llorca "
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . • 1<:1 mismo.. . . . . . .. . .......•.
Idem •.. Comandante D. León Sanchiz y Pavón ..•...•
Idcm. . - . • . Olle. cel¡¡dor. • Juan Torrejón Ga['cía .
CucrpodeIntcrvención c.0 de guerra » Juan Colina Alonso .
i\IES DE OCTUBRE DE 19[3
Reg. Inf.:I León, 38 ... ¡Ler teniente.
Rq::. Lmc. Príncipe, 3.°
de C.ballería Otro .
Idem .....•..... , •..• P. 2.° deequi-
tación .
Escueta Equitación mil. Capitán .
ldem ...........•.... l.er teniente.
ldem ....•..•..... ·1 »
Cuerpo de Intendencia Oficial 3'° ...
Idem .•........ "'1 •
Ingenieros Comandante
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Tomar parte en la fOrma-j
ción celebrada en honor
••• j del Presidente de la Re-
t pública Francesa. , ....
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11 IIi\Iadrid .. Getafe..... . o ••••••••••• Pasar la revista semestralll
I de edificios militares o "1
El Escorial. .. o • • • • • • • • • •• Idem.......... • . . . . ..
Aranjuez. . .¡lldem. . . . . . .. o' • 1I1
Cáceres y Trujillo Idem íd. ~ l~s íd. de CáCe-¡
. res y 1 fllJ ¡jlo ..•••.••.•
10 Y IIllIdem . Id \Acompaibr al ídem en lal
.., em .....•...•..•.•... / ídem íd. 0 ••••••••••••• \
10 Y 11¡IMadrid . El Pardo. .•.•.•. • I','Re,:ista ~<:mestral de edifi-¡
11
. ClOS mllltares ..•....••.
10 y I I Idem .,. El Escorial. . . . .. .'.. . .• ·Idero ., .. ,.... , . . .
10 Y II [dem Getafe IIInteryenir la revista eomi.,'
sano o' "."
10 Y I !/IIdem El Pardo ¡IIdem "11
10 YII IIdem.... Archena OoI·ICo,?(\ucir una t¡¡nda Je ba-
I fil~tas o •••••••••••••••
Asis-..ir al concurso de tiro
que celebra la represen-
tación del Tiro Nacional
en Madrid, anunciado en
R. O. C. de 8 de octu-
bre (D. O. núm, 225) y\ "d I I ¡'d
.... \ autorizado por el Capi-I 11 1 em. 1913 31 1 cm.
Itán General de la prime-ra región 1 según ofidodel General Subinspec-tor de 20 del citado
i mes... " .... ,., .. , o"
24 JJMadrid, . IAranjuez .•.. . IIConducir caudales ....•
t'OMBRES
I
!R. O, UJ'Enrique Ferrari Ayora ..... I~~O\~~~~ Badajoz.. IMadrid, .••.•....•.. ~m.~)
____o
Clases
Ler teniente.
CoroneL ....
T. coronel..
Comandante.
Capitán ....•
Cuerpos
--------1----
Idem id. Gravelinas, 41 ¡Capitán.... 1 ~
Ingenieros....•..•.••. 1Comandante. D. León Sanchiz y Pavón ...•..
Idem ....•....•..... 1 ~ El mismo......... ., ....•.
Idem ..•..•.••.•••.. ¡Capitán ...•• D. Salvador García de Pruneda.
Idem ...••••.••..•. ¡Otro ~ Francisco Franco y Pineda ..
Celador dell . .Idem • . . . . . . . . • . .• •• material.. \ » Pedro VIvas rglesIas .....•.
Intendencia :\Iilitar•..• Oficial 1.0 "'1 ' Bonifacio Antonio Delgado ..
Idem............... ~ IEl mismo ....•.. . .
Intervención militar. .. Comisario 2.a ;D. Luis Aranzana Caballero .
Idem ...........••. IOtro 1 » Salvador Lorenzo Aleu .
Reg. bf.a León, 38••.. l.er teniente. , Carlos Alvarez de Pablo ..•.
> José Grijalvo Celaya .. " .• '
» Juan Chacón Pedemonte .
" Luis Díaz Figueroa .
~ Adolfo Artalejo Ortega .
~ Francisco Lozano' y Gómez
de Barreda .
Otro....... • Miguel Domenge Campos .
Otro. .....• ~ Antonio Barca Vildóso!a •..
Reg. Caz. María Cristi-(Otro. ...•. • Grel!orio Garda Astriaín..•.
na, 27. o de Caballería lOtro > Filiberto Rarnírez Huelves '('10 y I I
Ler teniente. ~ Gabino Arias Quirós ......•
Otro. »Mariano Fraile J\Iatesanz.. .
Otro. • Germán Portillo Belluga \
Otro. .•.•.. ~ Angel Riaño Herrero•....•.
Otro •...••. , Eduardo del Rincón Mora ..
Otro. ••.• . ~ Nicolás Vallarino é Iraala ..
Otro , León Sans Camino .
ptro. ••.... , Eduardo Pérez Ortega ...•.
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30 ídem 19 13 31r !ern.1 1913 . z
zlidem .1 1913 213iidem. 191311
I
I lidem '1 19 13 2~idem. 1913 21
I idem. 1913 ('idem.. 1913j
ECHAGÜE
I
O>
<:r.l
.:.,..,
<':omi~lóll cOllferld.tdonde tU'l"O lugar
PUNTO
do BUNO:llBR.I;$
• ilJanuel Rodríg",lez Cue,.
vas .
» l\Ielecio DomÍl,guez Garrán ..
>
g~s ;;
Sl'§¡¡
'd <b --'§~ :~II====.:============II
p.,~ .... rtl
p:~ ~-
fmll'MI''''''1 la 00_1.100 1I _.....1101.1 y," I~:rI y,"
I
)TOm~r parte en la forma-¡" ción celebrada en honor -Ioch'c 11 1 I 810cbre10 Y IlJlAranjuez·IMadrld . . .. . d,;l I:resi~lente de la Re-' ~ l., 9 3 •
publica l' rance.~ól \
[O Y 1 IIIIdem ·IId,m -.lIId'm 11 .\ id,m .1 '9"
" ¡Asistir como vocal faculta-¡
" Bonifacio Collado Jaralz...• ,\10 y 1[ Cordoba. Jaén... "1 ti~(~ á la s.esión de la Co· 14 idem .1 19 13
1I
I miSión mIxta.. . .» Luciano Paz Tejada IOY 1I Alcalá Madrid ·lICobrarlibramientos i: 6 idem.1 [9(3
I I [fe~.tnar pruel.>aRcte rec.ep·1, Ricardo Goytre Bejarano .. ·110 y IIJI:\Iadrido Ceuta o.... ClOn de .14 au~om?\'lldesl Slidem.1 19 13con destinO alejérclto :1Arríca . . ., .
Larache. . o' '\'Idem Id.de ¡d. de camioneHli
\: automóviles con dtstino ¡ . ,.
áAfrica 11 IOlldem .119[31 3[,ldcllI
lAuxiliar al cólpítiín D. Ri.'¡
22 1IIdem ICeutao , ) cardo (Joytre en laH prne-,
. I ba~ ~e rece pción de auto.,
)IAr~. ,\0 y'j I R:~:~~:~r~it¡~~~n·\.~·I1·i~~~)ea or-rGUad~la_~ l te para instalar un aero-~.. deo de' . Marruecos ~ I (' t '[ t • ~6d , jara. .•. ( (romo en .eu a, e lIan,
be oc· Larnche y Arcila, .. , , .•tu re.. . I
10 YIlljMadrid .. Cádiz. . ... , , . " .... ,. I¡COnd~lcir vol UD tanas paralI Afrlca , .
. ¡Retirar libramientos , i10 Y 111·Gctafe, •. ¡:\Iadnd y Alcalá. . .... ,., Conducir caudales . . .. \
:.14 le i u d a i .
Real. .. IAlcázar: " " .. o • • • •• ¡COndUCir caudales .
24 IiCáceres .. ¡Plasencla [dem '2.. ¡ICuenca .. ¡Tarancón. . ldem........... . . .
» Francisco del Valle Oñoro .. 110 y 1dlldem. ..
::::::1
Clas,'s
OtrJ.
Cuorpol
Idem Cuenca, 25 ..... 10tro.
Aeronáutica militar ... /Coronel. " .ID. Pedro Vives y Vich .....
ldem Cáceres, 8 .
Idem • •. . . ... . .... Oo •• IO.aventajadoIJoaquín Alvareda Estévez... ..
Madrid 6 de diciembre de 1913.
--------1 I ---
Zona Madrid, 1 12.0 teniente .1 » Mariano Arcandoni Solana
Idem Getafe, 2.... " . 'Il.er teniente.I» Carlos Amores Cantos. , .
Idem Ciudad Real, 6 Otro....... • José Practo Cejuela .
'Lor teniente, D. Ildefonso Garda MaI'gallo ..
Otro »!\Iariano Su¡írez de Figueroa.
2 o teniente. t Antonio Lafuente Huertas..
Otro , »José llustamanle Sánchez, .
Reg. Caz. María Cristi-)Otro " . o.. » Vicente l\Iarquina Siguero ..
na, 27.0 de Caballería\Otro »Mariano l\Iuñoz Alonso •....
Otro , o" »José Marquina Siguero.....
i\lédico l. o . ~ Eduardo Talegón Arcas.
Vet.o pro\'... »Gervasio Ruiz García ...•..
\Comandante. • Manuel Hidalgo Antúnez ...
l
2.0 establecimiento de!Médico l. o.
remonta 0 •••• \
6,0 Dep.o sementale~... lcilPitán .
Centro cled:ot~cnicoy/Otro .
de comunicacIOnes . \
IIdem ...•..••...•.. :Otro .. ,., ..
@
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Sección de Intervención
RACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inRt;n.ncü. promovida. por el
soldado del regimiento Infa.ntcría de San Fernan-
do Simón López OC'drún, en súplica de que le sean
abonadas las l-h,C'ÍoneR de p:w qne 11'1 dejado de per-
cibir dp-sde julio dC' 1912 al ~1 de enero de 191B.
el Hey (q. D. g.) ha, tenido á. bien disponer que
las racion€'s de pan deven;;a.das y no extraída" ]e
'serán abonadas en metálico si le fuese concedido
~l retiro ó ingreso en lnvú.lidos, con arreglo á cuan-
10 previene la real orden eircuhLr de 10 de ago>'-
j;o de 1901 (C. L. núm. 153).
De la. de S. }L lo digo' á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gouarde i'L V. E. muchos
años. lUadrid 1." de junio de 1911.
ECII.\OÜE
Señor Comandante gcnera.l de ?lelil!a.
* * *
Excmo. "81'.: "ista la insta.ncia promovida. por don
Francisco Sá.nchez R.odríguez. vecino de La Coru-
fi:L, com.o a.porlerarlo rlel solrlado del regimiento Ca-
zadorcs de Ta.xdir, 29.Q de Caballería, 1Innuel Sáll-
chez Santos. en súplica de que se le reclamen y
abonen por él expresado cuerpo las racionef' de pan
devengadas por dicho individuo clesde 1.", de Rep-
tiembre de 1:112 {L fill de marzo último. :í, qne hc'-
ne derecho (lomo e:'q~eeta,nt.e Ú rp,tiro por inútil ()
ingreso en Invá.lidos. aRí eomo las que ucvengnp,
en mcses sucesivos hasf;a, su haja. definit.iva. el 1tC'v
(q. D. ¡r.) ha 1,cniíto {1 bien disponer que al rcfe-
rido soldado se le suminist.re la melón ele P¡Ul dia-
1'Ía por el Ayunt,aulienl.o de su ref'ülencin. (:1 ~m\.l
ie.'ltá obligado {t ello por In real orden de lfl de
diciembre de 1909. (Hct.ada. por el 1IIinÍl';terio dn la
Gohernación, mient.ra.s se resuelve 1:1 sil',uación elflfi-
nitiva,' dE' dicho individuo, y por lo que respcch1
{L las racionos devengadas y no extraídas. deberán
ser reclamaclns y abonadas en metálico, si le fuese
concedido al soldado reclamante el ingreso en In-
válidos ó el retiro, y después que Re dicte la, real
orden dándole de alta en dicho Cuerpo él conce-
diéndole situación pasiva. ,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios gouarde á V. E,. muchos
años. Madrid l.~ de janio de 1911.
ECHAO[iE
Señor Capitán general de la octn.va, región.
'" .'"
SUMINISTROS
Gil'culrl1'. Excmo. Sr.: Como ampliaciéln {L la real
orden eircular fecha. 23 de septiemhre del año úl-
timo (C. L. núm. 191), el Rey ('l. D. g.) ha. tc-
nido {1 bien dif¡poTler que los eomiHa-rins de Guerru.
de prnvinda formulcn un ejempln.r m(Ls de lns re-
1:w.inn(,q de suministros hechos OJl ospoeie por Jlue-
bl(~'l i'L fllel'7:as del J';:j(H·cit.n y Guar(U,t Civil. el ellal.
d<CHpn(>s de ]:¡. li'luid:wi(m pmd,lnndn pOI' In, Tn-
tervonC'llín milita.r de !;L rp,gión. en la. fOl'm,L y pla-
zo 11l'{)Venidofl {\Jl ~licha, r~11 orelell. fWI'Ú, l'einiticlo
por In misma {t la Tnt.endonci:1 milit:tJ, de 1,L l'egj(lJl
rosl>octiva para, 10H ofnel,os (le (~nn {.:LbjJj(la.<l (\oJ'r()s-
pondientes. I
De real orden lo !ligo tt V. B. ll:mL HU cOllunimion-
1;0 y 'l1ern{LH eú,ntos.1 lioH guarde (L V. E. muchos
años. Madl'i(l l.u· ,le jllllin de 1911.
ECIiAOÜE
Señor...
© Ministerio de Defensa
Sección de Justicia y Asuntos generales
Excmo. Sr.: Yif¡t;t la instancia. qne ,-o E. Clll'-
Re. tí. este ~\Iillisterio non su escrito de 21 de agos-
to Ílltimo, promovida por el teniente coronel de
Infantería D. J ose, Pinilla :\1ufíoz. ell súplica de
rE'etificaeiún de la fech¿1 de HIt" nn.cimicnto; con-
>'i<lerando que el interesado acredita con ce,·tificación
ele su p:Jrticla. bautismal, debid,lnlf'rlie 1egnlizada, qiIe
naci(, el 2;) de llo\'icmbre ele 1:3:')4, v en conformidad
con lo pref'erito en In. real ordel} de 25 de sep-
t.if'mhre' elo 1878 (C. L. nÍlm. 288). el Rey (que
Dios gua.rde), de :Lcuerdo con lo informado por el
Conf'ejo Supremo de Guerra y :\Iarina en l.Q del
mes próximo paBado, ha tonillo {L bien acceder á
lo solicitado. disponiendo, por t.ant.o, sea rectificada
la hoja. matriz de sCITinios rIel recurrente, consig-
nánelose en 1<1 misma la fecha. de nacimiento que
de derecho le 'corresponde. (]'1O es la de 25 de
noYiembre de 1854.
De real orclen lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarele á. V. E. 'muchos
afíof'. :\Iaorid 1.0 de jnnÍl) de 1~1l4.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ,le la caarta. re~dón.
-Señor 1'residentC' del Consejo Supremo TIe Guerra
y :Marina.
* * :re .
ORDE~ DE RAN IIEmlEKEGILDO
]~XClllO. Sr.: El Rey (C(. n. ¡r.). de a.cuerdo con
lo informado por la Asamblc[l de la Real y Militn,r
Orilell ele San Hermenegildo. ha. tenido {1 bien con-
neder :11 coman<lante de Infantería D. NicolÚoS Díaz
Ra.a.voelra y Herná.nrlez, la nruz de ln. referida 01'-
(len, con la. antigiieelad de 30 ele rlieiembl'e de 1912,
que es la. que le resnlta por ha11a.rse comprendido
en la real orelen ele 12 de fehrero ele 191:3 (C. L. nú-
mero 23).
De real orden lo digo :í. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos
aÜos.:lI:Hlrid 1.0 elc jllnio (le 1911.
ECIlAOÜE
SeflOr Presidente del Oonsejo 'Sn'premo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general (10. Cann.rias.
* * *
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamhlea. ele la Real y Militar
Orden (le San Hermenegildo. ha tenido á bien con-
"eclcr ,Ll tenientccoroncl de Infantería D. Justo
Cumplido }Iontero. la Cl'U7. y placa, de la referida
OrelcIl, con la nntigüe(l:td de 5 de marzo de 1903
y 3 de ma.rzo de 1912, respectivamente.
De real orden. lo digo á. Y. E. para su conocimien~
to y demás efectOR. Dios gua.rcle {t V. Ro muchos
aftas. Mac'lri<1 l." ele jalJio (1(' 1flH.
ECliAOÜE
i'<'iíor l'rcsi,lr.n{;r. rle)] Consejo Rupremn (Ir. Gllr.l'm
y Marina..
R(,fjor (Joman(lall1:<~ ~('neral <le JVr<,lilla.
*.* *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:.:.). de aeucrdo con
lo informado por la Asamhlea d.e la, Heal y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido á. bien eon-
".
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ECHAOÜE
Sup-remo de GuerraConsejo
Orden <le ,su-n HerJllC'llcg-ildo, se ha dignadQ eou-
ceder [j, los jefes y ofieiale" del Ejúrcito comprendi-
dos en la. siguiente relación, que d:l. principio con
D. Juan Torr!) Amoró;; v termina con D. José del
Río Domíllguez, las con~lccoraeiones de la referida
Orden que se expresan, eOil la antigüedad que ros-
'pceth'amente se les señala.
De real orden lo digo á. Y. E.para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. ?lIaclriel 1.Q de junio de ]91-1.
ECHAOÜE
Supremo el", Guerra.
g.). de acuerdo con 1Señor :t:resielcnte del
de b Henl y 2\Iilitar Y 1\Ianna.
Consejo
general ele la. cua.rta regi6n.
* * *Excmo. Sr.: El Hey ((l. D.
lo infermado por la Asamblea
<'eeler al coma.mlallte de Infantería, (E. R.) D. Cc-
Icdonio Cenza.no _Rufraneos. la- cruz y phica- de la.
referida Orden, ('on la ::lUtisücdad respectiva de i:i
de febrero ue 189í é igual día y mes de 1907.
De real orden lo digo á. Y. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiíos. :Madrid 1.0 de junio de 191-1.
Scñor Presidente (lel
y lIfarina.
Señor Capitán
Relacidn qu~ st elta.
Madrid 1,0 de junio de 1914. ECHAOÜE
Placa ... ,
Idem .. _
Idcm. '"
Irlem ..
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .,.
Cruz .
Idem .
ldem .
Idem .
Idem .. "
Idt'm .. "
Idem .•.
Idem ..•
Idem ....
Idem .. "
Idem .•.
ldem ....
Idem. '"
Idem ....
Idem ..•.
Armas 6 Cuerpos
, Caballería .
ldem... .. _ .
Artillería..•..........
Idcm ,
Ingenieros .
E. M. del E ....•....
Guardia civil .•.......
Idem ..••............
lnfan tería .•......... _
Idem .
ldem .
Idem .....•... _'"
ldem .
Idero '" , ..
Caballería; .. '. . .
Idem "
Idem .
Artillería .
Idem ..........•.....
Carabineros .•.......
Idem .
Guardia civil .•.... _..
Idem ....•......•....
Empleos
Comandante '"
Otro "
Teniente cOI·one!. ..
Otro , .
Otro.......•..•...
Otro , .
Comandante.. . .. .
Capitán .... _.•. , .
Comandante.....•.
Otro.•..........
Otro _ .
Oh·o .
Capitán ..• _..•..•.
t)tro .
Otro.•............
Otro...•...... _...
Otro.•...........
Otro...•.... "._
Otro...•.........
Otro .
[,er teniente. . .. _
Otro .
Otro .
No~mRES
D. Juan Torró Amorós. . .
• José Nieto Cottes. . .. . ., _..... ..,
Rafael Saborido del Corte •.....•.....
• Patricio Antonio i\lartín , ,
:> Jo~é Tafuz Fnnes....... . .
• Eduardo Escribano (Jarcía ..........•
:> Edmundo Seco Shelly ..•.............
I' J:l3n Agudo Rueda ...............•...
• José Molins Campos. . •.......... '"
» j\farc<)~ Lara Martínez . ..
» Carmclo Sanz Echevarría.. . . . . .. .
~ Leopoldo Hércules de Solás y l\Ioguer..
• Gregorio l\Truquero Saturnino ....• -..
» Bernardo Estrada Enguix. . . .
» José O'.Mulryan García Loygorri. ..•...
• Basilio Losada Pascual. _...•...•......
» Bonifacio Martínez de BailaS y Fcrren .
:> Ricardo Escuin Lois. '" ., . _...•...
» José Iglesia Martínez_ •.. _ .
» Francisco Santaella Sánchez ., .. • .
• Carlos Villaverde Andrés .....•.......
• Gaspar Martinez Camarero. . .
JI José del Río Domínguez ,
•
* * *
1
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I
19 octubre ..••. 1913
10 noviembre •. 1913
22 junio 1913
1 enero '. 1914
28 febrero " 1914
6 fehrero ....• 1914
20 agosto ..•. 1913
6 febrero ... " 1914
12 noviembre .• 1913
11 enero 1914
27 enero.. . ..• 1914
.í marzo " 191 4
24 marzo " 190&
7 diciemhre .. 19 13
22 1I0viernhrc . 1913
23 diciembre .. 1913
25 enero...... 19[4
28 agosto ...••• 19[3
S marzo, ...... 19[4
4 febrero ...•. 19[4
22 diciembre. " 1913
30ldiciembre ••. 19[ 3
24 enero 1914
6cHAGÜE
Supremo de Guerra
Do ren.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, :M<111riü 2 de junio de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerelo con
lo 'informado por la Asamblea de la Real y '~Iilitar
Orden de San Hermellegildo, ha tenido ú. hien con-
ceder al primer teniente de Ca,rabineros D. Artu-
ro Morales Puigcerver, la. eruz de lu. referida Or-
den, con la antigüedad de 28 de marzo de 1912.
De real ordcn lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
años. Madrid 1.'/ de junio de 1914.
Seflor Presidente del Consejo
y ~farina.
Sefi_orcs Director general de la. Grmr<1ia
pitán genern.1 <lo la sexta región.
Civil y Ca-
ECIlAOÜE
Supremo de Guerra.
MATnIlIWNJOS
•••
RECLül'AJ,IlEN'l'O y HEE.\lPLAZO L'EL EJEH.Cnü
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gida,s por "-. :E.. .á. este ::\1inistcrio, ma.nifestando
que la,., comisiones mixtas de reclutamiento que se
Ílldican en la. Riguionte reln.ción, han acorda.do ex-
eephmr del scrvicio militar activo {1 los reclutas
(lUO figur;~n en 011:1, el Rey (l}. D. g.) RO ha. servido
dü;lloncl' se t:nmpliuwlltl11l ilkhos n.()nerdo~, obSerVftll-
dORO p:wa. f;1l baja. un fi1n.s los pl'ceeptof¡ de la. real
orden <le v; <le noviemhre lIltimo (n. O. núm. 260).
De ~·oa.l Orde!l l? digo á y. E. pa.ra ~u conocimien·
t<J y {m()s <~Ow;¡g,ucnt()s. ])1OR g-na.rdc a. V. E. muchos
aii<lH.1\'lallri(l 1." <le jImio (1(\ 1911.
ECliAOÜE
:-)ciíores Capil.a,nes gcnernles de la primera, segun-
(1.1, e nal' t<.1, quinta, scxtn. y sóptima. regioues, de
B:.L1carcs y Canarias. -
Di-
Sección de Instrocclon. Reclutamiento
V Cuerpos diversos
Señor Pl'esi<lentl1 del Consejo
y Marina;
Señores Capihín genera.l de la segund:L
rector general <le Ca.rabineros.
J!JxUlllO. ¡':r: .\(~<lcdil!lulo {l, lo solieit<L<1v por el
primer tenic¡{t.e de In. Ulutl'<liu. Civil, (~()Il (lcsüno en
la Comand:ml'ia <k S:lnt:lllc1er, n..Tos!) C:I~a..~ Ofm,te,
el Hoy (q. D. g.), ll(l aenerdo con lo informa,do
por ooe Conse jo i::\upremo on 30 del lUes próximo
pasa,da, se ha 'servido concederle lieenci;L para. ('on-
tra.cr ma.trimonio eon D.'l Felisa ¡,:roralcs _\.<101'.
© Ministerio de Defensa
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Soldado, Braulio Iglesias de la Fuente l\ladrid.
ldern, Alejandro Salg~do Franco .... Cácere~.
Idern, Antonio Terel. Valverde..... Toledo.
Idern, l\latías l\I~ldonadoGarcía .. " Idern.
Idern, Antonio Chi\'ero Rornen> .... I3adajoz.
[dem, Félix de la Hoz Vá~quez.. .. Ciudad Real.
Idem, Fausto Hernánder. Lanero Guadalnjara.
Idern, l\lalluel Pérez Lucas i\ladrid.
Idern, lo~é Torrado Nogales. . . Badajoz.
l.~ •••• [dcm, Sal\'ador Castro Alcalá Jaén.
dern, Guillermo Franco I3crzo~a Guadalajara.
[dem, Antonio Bellido Zurita J"én.
[dem, Antonio Domínguez Gata Badajoz.
Idem. P"blo Torres Aranque TOledo.
Idern, Eugenio Escobar García. . .. Idem.
hiero, Pedro Arcos González " Ciudad Real.
Idern, Ricardo Santos Ponga.. León
. Idem, Santos ;\lanuc1 LafllenteLópe? l\Iadrid.
\Idem, l\Ianuel LóDez ZlIrita lriem
Idem, Sah'ador Sabaric;.(o Lúquez Córdoba.
Idem, Ramón Roj",; López. Cádiz.
Idem, Antonio López :\lárquez....•. [dem.
Idcm, Luis Andr;tdc Bennudc .,. . Sevilla.
[dem, Rafael Cocint'ro Fuente [dem.
[dem, Francisco Arrcaza Gunzálcz . Idcm.
ld"m, Antonio Cano :'11111101, •••••.•• Almería.
2.a•••. Idem, Guillermo Lórez Jlurillo. Idem.
dem, l\Iariano Corral Loaiza.. Idcm.
[<lem, l\Ianuel Reacha B,¡rrera Sevilla.
(dem, Silve-trc Mateo l\Iorales. •. . [c1em.
Idem Dornin~o Reguera Jiménez .. Córdoba.
Idem, Jr¡aquín Crisco Calvicio ....•. Cftdiz.
Iclem, Francisco Burgos Mazarez.•.. i\Iálaga.
Idem, J<lsé Ruiz Sánchez Ie1em.
Idem, Pedro Roher Chimcnis,. . • .• Lérida.
Idem, Carlos Vila Bovira Barcelona.
Idem, Jllan Salvado Javellé [clem.
Idern, Manuel Jiménez Berga Valencia.
Idem, Mariano Hernando Carro Soda.
Idem, Urbicio Simún Ribalta...... Barcelona.
04.~.... Idem, Ramón Salas Ruiz .......•. Terne!.
[c1em, Ramún Oró Fané. . .. .. Lérida.
I<lem, José Alonso Díez.. ., ., .. Logrono. ~
Idem, Antonio Montai'ia Rodena , Tarragona.
Idem, José Casanovas Raventós " Harcelona.
Idem, Miguel Montornés Jorelá Tarragona.
Idem, Hermenegildo Chardá Monto-
lín.. . . . . . . . . . .. Castellón.
\
Idl"m. Antonio Górnez Arilla Zarago:-,.
Idem. Juliftn Lorés Boto Huesca.
Iclem, Agnstín Faire ciallinad.. . Idcm.
5.a ¡Idern, Ln~s Casasús Casas Idem:
Idem, Jnlcán Trasoban~s Ostanz Zaragoza.
Idem, Anf.(e1 Listón Gil Idern.
Idem, Lorenzo Vicente Gómez ídem.
Idem, I3enito Polo Gayán... . .. '" [dem.
'lOem, Cáuelino Alons') Martínez .... Burgos.
Idem, Félix Aramburu Zabala ...•. Gni¡>úzcoa.
Idem, TeúfiJo Gonzálel. Lúpez. . . . .. [lnrgos.
Idem, José María Cincusagui Goenaga (iuipúzcoa.
b.a.... Idem, Santiago Llorente Llorente Palencia.
dem, Alberto José Aristondo GuipÚzcoa.
Idem, Mariano Jll<\"[;¡O Mino ., •... ·Palencia.
[dem, Simón Tobalina'Pinedo. .•• BlIr~os.
Idem, Pedro Mal·tín Calleja.. . •• • .. Pa1enci,t.
Idern, Ji:duardo Rehollc<lll Tohar.. . I,\cm.
IIliem, S,'gislDun<\o I~lesias <le la To.
rre. . . . . . . .. ..• . .•.... L~~ll1.
Ic1em, Fa ancisco (;arcía AIlll'lSO ..... Idelll.
Idem, Zacarías (iareía lbáñc7.. .. '" Iclem.
a Iclem, (,;idl'o Vallecillo Cartón. . . . . Valladolid.
7· .... 1<1em, Nicanor :\-Ioro Escudero ... " Idem.
Idern, Francisco López Berrocal. . " Id, m.
[dem, Andrés Martinez Aguado " Salamanca.
I idem, José :\lorijón Villar ... - Oviedo.
. Idem, Ricardo Quintos González." .. 10rense.
-----------------1-------
Reglr.-
ne~.
Relaci6n qlle se cita
~O~[HRES DE I.OSRJ-:CLUTM; Combiúnes
mixtas
\
. Regio- ~O~BRES DE LOS RECLUTAS I ComlHionetl
nes. 1 mIxtas
---;S~d'-;-b t" C . (' lB l
,~._o, a<.o. oJe as 1'111. _r~spl .Ol1lpany., "cares.
ldem, Bernardo Perelló Vallespín •. :Idem.
C e Idem, Antonio :',[atas G:wá. . [<lem.
B~le:'- Idem. Juan Trías Montan·el'.. . ¡Id~rn.
res. \Idem, Baltasa¡' R"mis Roclalvo ¡Inem.
,
Iclem, Juan Fons TI·uyol. '1' Idem.
[(lom. Jua·, Cllnill Canellas... Idem.
.Idem, Juan ;\lartorel1 Vilanova ¡IIdem.
C. G. ~ .
C~na- ¡clem, José Angulo Romero Canarins.
nas. ,
.:\Iadrid 1 Ú de jur.io de 191 ~. -Echagüe.
. '" '"
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido {¡, bien
a.probar el anticipo de licencia pa,ra, pasar al extran-
]mo y Yiajar en buques mercantes, concedido por
V. E. durante el mes ele marzo último, en virtud de
las facllltndes que le otorgan lag disposiciones vigen-
tes, á los in<lividnos sn'jetos al servicio militar com-
prendidos en 1M relaciones que rl'mit;iú 5. este '}[j.
nist.erio. .
De rea,l orden lo digo á Y. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchoR
años. :l\Io,lricl 1.0 de jnllio .le 19H.
ECI1AUÜE
I'ciíore:;; Capit.n.nes generales <le In, primera, segun-
da, eua,rt.a, quinta, sext,l., scíptimn, y oet:LVa. regio-
nes, de Dalcare:;;. C¡¡'llarias y Comanda.nte general
de Melma.
* * *
REE::\IPLAZO
Excmo. Sr.: F;n vista <.Iel escrito qne V. K di-
rigió á. este Ministerio en Hl de ma.yo pr(¡ximo
pa,saclo, da,ndo cnenÜL de' que con llich:t fecha y
COlUO comprendido en h regla OCta,V,L del artícul()
3·1 de la:;; instrucciones <1proh:ulas por real orden
de 5 de junio lle 1905 (G. L. nÍlm. 101), ha decIa-
n~<lo en situación de reemplazo por enfermo, con
residencia. en Zar:Jg-oza, al oficial liegundo del Cuer-
po .Anxili:~r elo Oficinn.s milit,tres, con destino en
el Archivo gener,Ll militar, n.Francisco Gl1biérrez
Vicente, el Hey (q. D. g-.) ha tenido á. bien aprobar
la, resoluci6n de V. E. por estar ~LjustadJ1 á lo
que preceptúan las instruc()iones anteriormente men-
t'Íonudn,.s. .
Do real oruell lo digo á V. ]<jo para su eonocimien-
toy ·demá:;; efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
u.ños. :i\Ia,clrid 2 ele jnnio de 1914. .
ECHAOÜE
Señor CaJ.¡itán gener<11 de la quintn r9gión.
Seiiores Capitán general ele la primera. región, Inter-
ventor general ,le Guerra y Jefe del Archivo gene·
1'0..1 mili-tar.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra v Harina
PAGA.S DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpremo, en virtnd de
las facultades que le confiere la. ley de 13 de enero
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de 1904, ha examinado el expediente en que D." An-
drea Avelina Lamas Bassó. ,,.j.udn, del archivero ter-
cero del cuerpo de Oficinas militares D. Pedro Cal-
vo Medi=, solicit-a las pagas de tocas que le corres-
ponden, á reserva de solicitar, cuando lo crea opor-
tuno, la. pensión á que tiene derecho.
Las pagas de tocas, según el arto 21. capítulo oc-
tavo del reglamento del :Montepío militar, sólo se
conceden á. las viudas y huérfanos que no tengan
opción á otros beneficios señalados en el mismo, y
como la recurrente sí los tiene, aunq\le no puede
optar á ellos por cobrar sueldo del Estado como
maestra que es de instrucción primaria, carece de
derecho á. las pagas que solicita, proced.iendo, según
acuerdo de este Alto Cuerpo de 26 del actual, deses-
timar la petición de la interesada.
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Presidente roa-
niifesto á. V. E. para conocimiento de la interesada
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l),ños.
~1:adrid 30 de mayo de 1914.
El General Secretario.
Gabriel Antón
Excmo. Sr. 'General Goberna,dor militar de l\Ia.d.rid.
'" .'"
mulen las partes de dicha penslOn, correspondientes
á varios hermanos que con ella. la disfrutaban y
que hace tiempo fallecieron.
El rteglamento ele la Dirección general de Olases
pasivas, estaLlecc que, con aJTeglo á. la real orden
de 1:) de junio de 1882, la. acumulación entre
hermanos, cuando alguno haya fallecido ó perdi-
do la aptitud legal. dcbel·á. declararse por el Direc-
tor general respecto á los q ne perciben sus haberes
por la. Pagaduría de la Dirección y por los dele~a­
dos de Hacienda en cuanto á los que los tienen asIg-
nados en las provincias, como ya lo verificaban antes
respecto á las de :JIontepío militar, por virtud de la
real ordoen üe 8 de agosto de 1851 circulada por In.
Dirección general en 12 de noviembre siguiente.
En sn vista., este Alto Cuerpo, en 11 de mayo.
estimó acordar que, por no ser de su competencia la.
acumulación' de que se trata" proeede desestimar la
instancia de la recurrent.e. quien deberá ha.eer su pre-
tensión á las Oficinas de Hacienda, y entablar, en
caso, eontru, la negativa. üe ést.as los recnrsos quc le
le conceden las leyes.
Lo que ele orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para conocimiento de la interesada
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1914.
PEJ."l"SIONES El General seuetarlo,
Gabriel Antón
* * *
RETIROS
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Guipuzcoa.
Circu1.lw. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la. .Direc-
ción general de la DelIda y Clases PasiváS lo que
sigue:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruidos á
los individuos de tropa comprendidos en la adjun-
ta relación, que comienza con el cabo de Infantería
Manuel Sánchez de 1:1 Torre y termina con el solda-
do, licenciado, de A.rtillería, Ceferino Villa:lra.nca.
García,
Resultando que por las reales órdenes que seín-
diean, se ha dispuesto que causen baja en activo
por haber resultad.o inútiles para el servicio;
,Este Consejo Supremo, en vl'tud de las lacul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha clasificado á cada uno de ellos con el babel'
'pasivo que se le señala, abonable por la Delega-
ción de. Hacienda y desde las fechas que también
se conSIgnan».
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. l're-
sidente para su conocimiento y efectos. Diol! guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1914.
El General Secretario,
Gabriel .Antón
Señor...
!
I
I
1 Excmo.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en ,irtml de
las facultades que le coufiere 111 'ley de de 13 de
enero de 190,1, ha examinado el expediente que en
solicitud de mejora de pensión promovió D." A¡¡;L
Delmas Cebollada, por haber muerto su esposo el
comandante de .~stado lHa.yor n. Antonio l\larcó Cor-
dero, á consecllCncia de cnfermed:vl adquirida en la
campaña. de Melilla, y como el fallecimiento de enfer-
me<.lad común, annqne eontraídu. en campaña, no dá.
derecho á. los beneficios que se conceden á las fa-
milias de los que fallecen por accidentes en acto
del servicio. según esttL repetidamente declarado,
y arrancando dIcho hencfido del decreto dc 28
de octubre de 1811, este Alto Onerpo ha acorda-
do, en 25 del actual, desestimar la solicitnrl de la
interesada y que esté á lo resuelto al concedérsele
la pensión que disfruta, según acuerdo de 21 de ju-
nio de 1912. !
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto {~ V. R para. conocimiento de la peticionaria
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1914.
El Genera! Secretario,
Gabriel Antón
Excmo. Sr. General Gobernador militax: de Barcelona.
* * *
Excmo. Sr.: Estc Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere In, .ley de de 13 de
enero de 1904, ha examinado el experliente en qne
D.a Antonia Artola Olagüe, que se halla percihiendo
una pensión del Montepío militar, solicita. se le acu-
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.i\Iadrid 29 de' .
IIB~i~I\V .\üWNJo:H
~:I Dircc'{,or Gellcrn ,
P. A. Y O.,
¡':1 «Plloral ¡;""l"Atlil'lo
Caycfflllo de Atl'cc(f
Fecha
de la real orilen
por la <¡ne se les
concede el retiro
por illútU
Exemos. Sellores Ca pitalles genera,les de las regio-
. nos y Comandantes generales de Ceutu., )Ielilla
y Larache.
Toledo .
. . I Delegación
Ailo II~~~~~ dc Haolenda 11 1 _
19' 41IJaéD .......••..... ¡Jaén .
1914 Sediles Zaragoza .
19 1411Valencia
I
I
Me~
Iljunio..
I!mayo ....
Ilídem 1 I91411Toniño IPontevedl'a .
Ilidem ...
Iljulio.
Ilfeb:'ero
Ilídem 1 19 14l1Tolerlo .
DIA
5°
5°
5°
5°,
I
5°
5°
5°.
7
7
zz
Z2
22
zz
zz
Dios gu:trde (~ V. E. muello::; aoos.
lación, que principia con Frandsco Franeo Dolem y ¡mayo de 1914.
termina con )Ianuel hars 1\-a1's, lw aeonla.do con-
cederles ingreso en el mis;no, con dPostino :1. la Co-
nmndancia que ú. cada, mio se le soll~Lla., dehiendo
tener presente los jefes de los resper.t;ivos cuerpos,
para los efectos de alta)' baja., lo m!lllcla.cl0 en real
orden de 31 de enero de 1¡¡!"l5 (C. L. nlÍm. Bl).
Pesetllli I Cta.
~
Armaa f) euerposKmpleos
Relación que Be cita
I I 11 usn 1
1
' J!'.cCH4 11 p u ti T o h -;\'---.-..........-.. ";"= - - •
\jUC [". ,CI! que deben empezar IJK RIt81D~NCJA DJI LOS IllTKRES4IJOa
corrllspond" I ;. percibirlo y DItLEGACIOll POR I;O¡¡PZ DKSEAN CORRAR
DESTINOS
DIrección general de CarabIneros
:-;0~!BRE~
Madrid 30 de mayo de [914.-P. 0.- El General Secretario, Gabriel Antón ..
---....,.
--------\ -,---_...-.
Manuel Agudo Andrés.... ¡Soldado ...•. lIdem .....• "
León Alonso Linares...•. 10tro lIdem "
Manuel Sánchez de la TorrelCabo 1Infantería ....•.
Pedro AlIué Ferreira IOtro ICaballería .
29 abril 1 9 1 4('(D. O. núm. 96) '-20 mayo 1 9 1 4 Mas la pensión mensual de
(D.0.núm.II2' 7 ptas. 50 cts. por una cruz
z6 may o 1 9 1 ~( de.l M. M. con distintivo
(D. O.núm. 1[6) rOJo,' que con carácter vi-
23 may o 1 9 1 4 ta!lclO poseen.
(D.0.núm. 11 4)
\ Mas la pensión mensual de
........ ,Valencia \[3 mayo [9 1 41 zptas·50cts.por~n?cruz
I
I (D. O. mim. 107)'. de.l M. 1\1. con dIstIntivo
11
I rOJo con carácter vitalicio
I que posee.
I9 I3I1Pamplona "jNll\.arra F9 nbriJ '9 1 4\Mas la pensión mensual del Cl'
_ ' . / (D. O. nÚlil. ~6)'1 z ptas. 50 cts. por el pre- p..
19 I 2l1Valllepenas. .. . ... Ciudad Real 11 mIO de constancia. Cil_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 enero 19141(D. O. nlÍm. 19)
.. I ----~,-----
Excmo. Sr.: ReunÍC'ndo las condiciones preveni-
das para, servir en e~te Insl:ituto los individuos que
lo t.enían solieit·ado y figuran en la siguiente re-
G . '1 ' 1 jGuardia civil'G d' C"]re~ono •• artlO _anza. lic.o •.•••• \ uar la IVI .
Cefer;no Villafranca García/ Soldado íd ..¡Artillería .
Salvador Morell Sifré IOtro IIdem .
@
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Regloues Cuerpos á que pertenecen
3 de junio de 1914.
Relación que se cita
CI!l~e~ NOMBRES
tI?1
Comand ancla!>
a que 60n
destinados
Melilla... Id id M 1'11em . el a, 59 ..
[dero. , .
Idem , , , .
Idem ..•................................
Idem..•................•............•....
Idem íd. Alríf:a; 68. '" ..
ldero ~ .. ' , , , , .
Iclem , ...•.. ,., .
Re¡,:. InLa Sabaya, 6. ..........•..•...•.. Cabo Francisco Franco Dolera Murcia.
ldem. . .. Otro. . Eleuterio i>íaz Olea '" ldem.
ldem.. .. .. . .. . . '" Otro Bartolomé Barberá I\lontagut ldem.
ldem ...• " ., . Soldado Fidel Menda Sánchez. .. ....•. '., GuipÓzcoa.
Idem id. León, 38...............•......... ;\Iúsico 3.a.. Genadio'Mateo Sánchez.........•. , Almena.
Idem Cabo Julián Martín Antón , Idero .
Primcra !dem íd. Covadonga, 40 .•.. .., ••.••• '" Otro..... Higinio Moreno Núñez.. . ...•..... Idem.
t
ddee·mm .id..'. G..r.a.\'.e.li.n.a.S'.4. '.'..' ..' ' .•.' '...•... ,' .' " " Soldado, Félix: Galván Rufino " •. , •. Cádi~.Tambor , Emilio González Salas. .•.•.. . •.. EstepoDa.
ldem íd. Vad Ras, 50 ....•...•.•...••.. .. Cabo....•.... José Herrero Rotaheche ...•... , •.. Gerona'.
ldem . '.. , ....•. , .. , , . Otro...... Domingo Sánchcz Pérez ' •. ' Idem.
Idem. . . . • . . . . . . . . . .. Otro .. , ilaltasar Pérez Mártínez.. . . . . •. .., Idem.
Brigada tropas Sanidad l\Iilitar Soldado .. ó •• Javier lloó Sobrino..•..... '" , Estepona.
Reg. InLa Extl'emadura, 15 Otro José González llonilla Cádiz.
ldem íd. Barbón, lj ." ., .•............•.. Cabo. ferroin Linares Rico., ...•....•.. Estepona.
Segunda. ~~~r:: ;:~~c~~~~::;°l'~;\fdi:g~~1~~b:~.. ::::::: g~~~ :: ::: .: ~~tg~~t:Lon~~~~~~=¿~: ::: ::::: :.: ~;~~~~Ila.
2.- Establecimiento de Remonta .••.. , ..... Otro ,. Mateo Pérez Sena . .••..••••.. .• ldem
Zona reclut o y rva. Córdoba 1 Z. • • • • • • •• " Soldado Julio López Rasero..........•.. '" AlgeciTas.
Reg InLa Mallorca, 13 , ..•.. Cabo .....•. José Vallcanera Ponsada ..• , Murcia.'
Iderr. ............•. , ....•...... ,.. Otro Julilín Trives Picaza............•• Algecira15.
Idem Soldado Manuel Muñoz Ortiz Valenda.
ldero íd. Guadalajara, 20 •••••..••••••••.••• Cabo Francisco Segura Pérez Murcia.
Tercera,. ,~?em.. , .................•.•............ Otro A!ejan.dro S:'lntander ,Monsalve Valencia .
..dero , Otro Vlctonno Rivas Mannque Murcia.
ldem íd. Sevilla, 33 .....•••••....•...•..••• Otro Antonio Rivera Martínez TarragoJla.
Idem , Tambor Juan Sánchez l\1artínez Murcia.
Idem id. Tetuán, 45. ........•............ Cabo .•..... Bautista Llopis Salas , Tarragena.
Caja d recluta Alcoy, 49 Otro Juan Palacios Roig Valencia.
!Reg. ~nc.a San Quintín, 47 ..•..... , .. , .•.• Otro •..•.. José L1acer Vallés , ...•.. '" • Tarragona.Cuarta. ldero Id. Alcántara, 58. . . . . . . . . . . . . .. . ...• Sargento. .. José Capó Argudo . .. ....••..... Barcelona., Idem Dragones de Montesa, 10.0 de Cab.a•... Trompeta Martín Lorenzo Vicente .••....••.. AIIlleria.ldero id. Numancia, 11.° de Cab.a ...••....•.• Cabo Fabián Martínez Escudero ......••. Barcelona.
Qu' ta IReg . Inf.a América, 14· .......•..•••.. · .... Tambor .••.• José Martínez Moreno .•..• , ...•... Navarra.
1fI ., •• Idem íd. Bailén, 24 '" .. Cabo ,. Esteban León Garda., •.••.•..•. GUipVllcoa.
lidero id. Sicilia, 7· ......•.•........ '... Soldado José Ferro Fernández .•..•..• , .•.• Idem.S t Idero íd. Garellano, 43., •.• ' ..•.•........ ,. Cabo., ...•.. Pedro Rubín Alonsc•.... " ..••.••.• TarragoJla.. ex 11 ••• Idem , Otro Tomás González Ruiz IdemIdeIll íd. San Marcial, 44 •......••......•.. Soldado Julián Saiz Garda ..•....••.......• GuipÚzcoa.
~deIll íd. Toledo, 35 , •..• Cabo Antonio MaderalSánchez Barcelana.Sé t' Idem íd. Burgos, 36.....•.•.......••.•.•• Otro, •..•.. Manuel Tato Lamas .•......•..• Gerona.p ¡mOl.. Reg. Caz. de Albuera, 16. o de Cabo a ••••• ' •• Otro Rafael Alfonso González ....• " ...• Idem.dem. , " .......•....•.........•.....•. Herrador l,a. Rufino Romero Fernlíndez ..•.•.... Barcelona.
OctaT.a.. 'IComand~ciade Artillería del Ferrol .... . Soldado Agustí.n del R.ío F~dalgo .....•.•. '" Guil;)1UCOil.
Canana~. Reg. Inf. Las Palmas, 66 ........•......•. Otro AntoOlo Gracia Gomez ....•..•..• Cádu.
~Reg. lnf." del Serallo, 69. . . . . . • . . . . .. . .. Cabo Rafael.Ortuño Marín . ':. . ...••... Algeciras.Idero. ..•............ . , Otro.... " ArseOlo Farnández RUIZ '" Idem.Ceuta. Bón, Caz. Llerena, 11 .,...... . '.. . .. Otro.. . .• Pedro Martínez Monrea!. , , ..•..... ldem.,. Comandancia Artillería de Ceuta, .......•... Otro ...•... Emilio García Pérez , : ldem.ldem Otro Antonio Robledo Silva Idem.dem tropas de Intendencia de Ceuta .....•. Soldado Andrés Sierra Gracia ' .••. Idero.
\
Bón. Caz. Figueras, 6 , ..•.... Cabo Franci~co C?ltra Crespo Cádiz.
Idem. . . ........•.... . '., ...•....... Otro.... . .. PascasIO Pneto Arroyo.'.........•. Idem.
1 11 IIdem íd. Las Navas, 10 Ot:o Gregorio González de la Aldea ....• ldeDil.
_ante e '/Grupo de Caballería de Larache, .. , Otro .. , Francisco Garcés Oliver Málaga.
Idero ..........•.............•.......•.•. Otro Nicolás Clement Sánchez ........•. Cádiz,
Idelll , , .•..........••..•. , Soldado., Antonio Arcas Merino...•..•.•.... ldero.
Reg. Iof. a San Fernando, 11 •••• ,." •••••••• Otro Antonio Cano Nevado ..••.....•.•. Estepo.a.
Idem. .. Otro luan Palma Albacete Mallorca.
ldem. • ,... •..... . ...•.•......... ' Otro........ Paulina Carrión Pérez. . . . . . • . . • . .. Estepona.
. l~~IlO~~~ .~e~
Idem íd. Ceriñola,42 .........••..•.•..... Cabo Pascual Gulié.rrez Carrecedo ..•.... presentarse
Idem. • .. Otro Severo Abellan Cubero.. .. • .. .. . .. para ser fi-
, li.dos en la
M Alicante.
Otro....•.•. Francisco Tenorio Lao •...••..•• 'IBarcelona.
Otro...•..•. Manllel Díaz Mimo¡;o ....••.•...•. : Estepona.
S Id d Mallorca.-Pe.o a o Juan Latorre Abad...... ......... .. d
Otro I1defonsQ Pascual Rodríguez~.•..•.. ~~esea;~ars~
Otro Juan Cabanes Pérez .......•..•..',. ti
Cabo Carlos Mado l\Iarín .... : .. . . .. .... G:~~ss:~ I~
Otro " Adolfo Campuzano Martmez . . . . . .. de Alicante.
Otro ' Antonio Quintana López.•• , ...•.. ¡Estepa••.
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Málaga
Almería.
NOMBRESClasesCuerpos é. que pertenecenRegiones IComa.ndancla¡,á que sonI destinados
R;g. Inf. a Africa,_68 .••••• , •••.•..•...••• 'I~oldado... , F~anciseo F~lix Ble;;a '" , ..
Bon. Caz CataluDa, l .•..•.••••••.••..••••• ,cabO .....•. :\Ii~uel Ram¡reoz Rulz .
Idern íd Tarifa, S •••.•..••••.••••.•.••••••• Soldado Juan Osa Ortiz .
Idero. . . .. '" .. , Otro...... fuan Pérez Sánchez .
ldem íd Segorbe, 12. •••••.•••••• •. Cabo José Díaz Narváez .
[dero íd. Chiclana, 17 ......•..•..•........ ' Soldado ' :\lanuel Crespillo Fernández .
[dern....... Otro..... fosé Jiménez Bueno .. '" i\faJlorea.-Pe-
Idern ¡Corneta ., José Siles Muñoz . ro han de
11 I'n Idern íd. Talavera, 18 Cabo Emilio "Her López ......•........ ' presentarse
. e 1 ll. ••• Idero....... . 'ISqld~dO 1\Ianud :\lol'cno Morón >para ser fi-
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.a •••••••.•• Cabo Eduardo Val verde l\Iartínez .•..•... ' liados en la
Idern. . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ¡Soldado BIas Calomarde GÓmez \ de Alicante.
Idero....... .•.. ......•. . ,Otro Julián ~larín Marin. oo ..
Idero id. Taxdir, 29. o de Cab. a .•••••••.••• ' Cabo. ..•.. Félix Arias Roddguez...... .. . .
ldern ". ../soldado Francisco Delgado Machío ...•.....
Compap.ía Te1é~rafos de la red de Melil1a Otro.. . . " fosé Rod"íguez Pérez. .. . .
Grupo montado de Artillería de Larache ¡cabO, Félix Rodríguez Santiago , .
Fuerzas regulares indígenas de Melilla. . Otro J uall Sinchez García .
J9~I\.&doro d~l .
Cídi,. oo Ler reg. lof. a de Marina oo '" ••• Otto. '" .. Félix ]\forón Macario .
T ¡Reside en Benisa (Alicante) y prestó dos años/Paisano hijo/l\I 11 1
ereera.. de servicio en filas ¡ del Cuerpo (1 anue vars vars oo ..
1 I I
.-._---------------~----
Mad~íd 29 de mayo de 1914,-1'. A. Y O.• El (,enera1 Secretario, CaJ'ctallo de .llvea,..
MADRID.-TALLERes DEL DEPOSITO DE LA GUeR~A
© Ministerio de Defensa
